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Pta* 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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jMecesitaban los obreros afiliados 
. U G' ^ ' una Prueba de 13 hon' 
8 x * ron que han sido administra-
f 108 fondos sindicales? Ahí la 
filnbien elocuente en esos cinco 
filones y pico de^esetas invertidos 
la adquisición de pistolas, bom-
bas, caretas contra gases asfixian-
tes, fusiles, y dinamita, conque, a 
falta de votos, pretendían los des-
aprensivos que dirigen el cotarro en 
la Casa del Pueblo hacer «su revo-
lución» o simplemente «su agosto». 
|Má8 de cinco millones de pese-
tas! |Y los farsantes socialistas ha-
blando hablando hasta enronquecer 
en pueblos y campos, en la Prensa 
y en el Parlamento, del hambre de 
los obreros! ¿Por qué, en lugar de 
contribuir a remediarlo, entraron a 
saco, sin pudor y sin vacilaciones, 
en las Cajas de los Sindicatos para 
aligerarlas de los fondos reunidos a 
costa muchas veces de sacrificios y 
poiptocedimientos demasiado «per-
suasivos» otras? ¿Por qué en ellas 
enconíróeJ partido socialista cuan-
tiosas dlspoiiibilidades para prepa-
rar las últimas elecciones y derro-
char una verdadera fortuna en car-
teles, pasquines, viajes y otros «me-
dios> con que trataron inútilmente 
de imponer sus decisiones al Cuer-
po electoral? ¿Por qué de las mis-
masCajas obtienen las considera-
bles cantidades con que subvenir a 
la lista civil de los rentistas de la 
organización? ¿Por qué, en fin, han 
invertido ahora más de cinco mi-
llones de pesetas en adquirir las ar-
roasque, llegado el momento, se-
rían utilizadas para asesinar a los 
propios obreros con cuyo dinero 
fueron compradas? ¿Por qué?... Es-
ta es la pregunta que deben hacerse 
% ios trabajadores conscientes, 
'08 que piensan y discurren por 
cuenta propia y repudian toda clase 
de esclavitud por ir contra la esen-
Jia de la dignidad humana. Y la re-
flexión capacitaría sus entendimien-
tos para comprender muchas cosas 
Piadas y presentes, y, sobre todo, 
Pa"i darse cuenta de cómo se ha 
Ngado y se juega con su dinero y 
Con sus vidas. 
hubo medios económicos en 
e Partido socialista para llevar un 
°i0 Pedazo de pan a la boca de los 
t rcros ambrientos. No los hubo 
^Poco para hacer menos dura la 
Kería de los trabajadores de Artes 
ción 
a3 arrastrados a esta situa-
ij pPOr la sucia política de la Casa 
de] nbl0, Ni Para tos huelguistas 
6añad trUCCÍÓn" Ní para 103 en' 
Para ^ camPesiaos, ni siquiera 
e8as tristes caravanas de hom-
bres a quienes hicieron presidiarios. 
iQué de cosas habrán dicho al co-
razón de estos padres arrebatados 
de su hogar el frío y la soledad de 
i la cárcel! ¡Y con qué clarísima luz 
comprenderán ahora la perfidia de 
aquellos consejos y de aquellas su-
gerencias que les señalaron el ca-
mino de la prisión! 
¿Por qué han ocurrido estas co-
sas? ¿Dónde está el dinero dé los 
Sindicatos ugetistas? ¿Cómo se ex-
plica el contraste entre la miseria de 
miles de hogares proletarios y el 
lujo escandaloso de los jefes socia-
listas antes tan pobres como cual-
quiera de los campesinos extreme-
ños? ¿Por qué aún perdura la ce-
guera de muchos hombres para no 
alzarse en un gesto de dignidad 
contra los que mintiéndoles su re-
dención les hicieron víctima de tra-
pacerías y engaños? Las inquietudes 
del momento' presente han de 
servir de lección para el porve-
nir. Quizás haya sido una fortuna 
que los socialistas se decidan a 
arrancarse la careta para dejar al 
descubierto su verdadero rostro. 
Tal ve/ ahora muchos republicanos, 
de derechas y de izquierdas, se de-
cidan a comprender lo que, en be-
neficio de España y de la República, 
estaban obligados a haber compren-
dido antes: que con los socialistas 
únicamente pueden unirse los ene-
migos de la patria. Y, acaso, tam-
bién adviertan que sus complacen-
cias y prestaciones' "no les serán 
computados como méritos el día 
del triunfo de la revolución marxis-
ta. Lo han dicho centenares de ve-
ces y lolrepitieron hace días más de 
50.000^socialistas y comunistas con 
el puño en alto-, «saltaremos puian-
tes y decididos por encima de todo 
para arrollar a los Gobiernos repu-
blicanos aunque fuesen de izquier-
das». Y es que la verdad del socia-
lismo es únicamente la descubierta 
estos días: pistolas, bombas, dina-
mita..., medios para la destrucción. 
Edificar, moralizar, liberar, ¿rara 
qué? ¿Podría levantarse un Estado 
socialista en un pueblo de hombres 
libres? LaÜhaüenda, las industrias, 
el trabajo, las mujeres, los hijos, 
hasta el pensamiento son del Esta-
do, dicen los socialistas. Y ese Esta-
do somos nosotros—los jefes-de-
bieran añadir. Pero como ellos ca-
llan, nosotros lo decimos asquea-
dos y doloridos de que en el alma 
sencilla y buena denlos obreros se 
desparramen semiilas^de anarquía. 
Y asustados también de que haya 
aún quien pretenda servir a España 
en compadrazgo con sus mayores 
enemigos. 
l 
• La Peluquería de FABIAN («LA AME-
RICANA») sigue en el mismo sitio, Pla-
f za de Carlos C stel, número 5 - 1 . ° , di-
T — rígida por su dueño — — 
La hoja Oficial del Lunes daba 
cuenta de un «eminente» servicio 
prestado por la policía de Barcelo-
na. Se había, esta enterado de que 
en Olesa de Monserrat se realizaba 
el pasado domingo, una concentra-
Jción de elementos activos del tradi-
cionalismo, para ejecutar ejercicios 
bélicos, fué allá a sorprenderlos y 
detuvo a noventa y tres de ellos con-
duciéndolos a Barcelona en una ca-
mioneta. 
Claro que ahora parece que aque-
lla concentración era un inofensivo 
«aplec» o romería tradicional en 
aquella comarca y que los ejercicios 
bélicos eran modestísimas cucañas; 
pero la intención de la policía era 
buena y debemos respetarla. 
Si el hecho concluyese aquí, nada 
tendríamos que objetar, porque el 
errar es condición humana, y la in-
falibilidad no es característica indis-
pensable de la policía en ninguna 
parte del mundo, y no vamos a pre-
tender que la nuestra sea una excep-
ción, a los pocos meses de su estruc-
turación y funcionamiento. No; lo 
grave del caso, no es esto, sino lo 
que vino después. 
Había entre los detenidos un dig-
nísimo sacerdote que había ido a 
la romería para celebrar Misa. Su 
presencia, en el grupo, ofrecía un 
regalo especial para los que gus-
tan de eso que vulgarmente se 
llama «carne de cura». ¿Cómo 
no ofrendarles^tan exquisito'regalo? 
|Un cura, atado, entre presuntos cri-
minales! [Ah! jes nada! Y ello,!al día 
siguiente de la Asamblea del Insti-
tuto de San Isidro, y el día mismo 
de la condena del señor Xammar, y 
de los escándalos del Palacio de Jus-
ticia y de la detención del fiscal se-
ñor Sáncho!.. Realmente, la ocasión 
merecía la penadeseraprovechada... 
y se aprovechó, organizando para 
deleite del populacho, una reproduc-
ción del «Boria avall». (¿Quién dijo 
que las penas aflictivas habían des-
aparecido de los códigos y de las 
costumbres de las naciones civiliza-
das?) 
He dicho anteriormente, que los 
detenidos fueron traídos a Barcelo-
na en unas camionetas; pero concre-
tando más, debo decir que se les tra-
jo solamente hasta Pedralbes. Allí 
se les hizo descender de aquellas, y 
«convenientemente» esposados — 
previa colocación del sacerdote en 
el primer puesto (para que se viese 
mucho)—y custodiados por la poli-
cía, se les obligó a andar los seis o 
siete kilómetros que median desde 
Pedralbes hasta la Comisaría, ex-
puestos a la indignación «prepara-
da» de las gentes, que habían sido 
previamente invitadas al espectácu-
lo, por el mismo consejero de Go-
bernación por la radio: «En una de 
las montañas vecinas, —son sus pro-
pias palabras—había una concentra-
ción de un centenar de jóvenes mo-
nárquicos uniformados que hacían 
ejercicios militares y han querido 
entrar al son de cornetas y llevando 
al frente, como capitán, un sacerdo-
Ite... Los guardias de Asalto, cum-
i plícndo órdenei del Gobierno cata-
lán, los ha detenido, y «en estos 
'momentos», en conducción ordina-
ria, estíos trepas monárquicas son 
traídas a Barcelona «llevando ¿1 
sacerdote q ie las rmndab)». 
Dich > está que las turba* cum-
pUeron c m la misión que l-^ s era 
asignada —¡por algo son turban!-
com » puede aorecHrse p )r e! con-
tenido dj la H tj i Oficial del Lunes. 
«El paso de los detenidos, por las 
calles de la ciudad, provocó al ser 
conocida por el público la filiación 
de los detenidos, vibrantes manifes-
taciones de republicanismo y en más 
de una ocasión, se «vieron los agen-
tes con dificultades para proteger a 
los detenidos de las iras del públi-
I co» que acompañaba, cada vez más 
numeroso, a los detenidos..,» 
Estudiados los hechos con dete-
nimiento y agradecidos debidamen-
te por humanidad y por justicia los 
esfuerzos realizados por los guar-
dias «para proteger a los detenidos 
de las iras del público», ocurre, al 
menos previsor, una objección: La 
mejor manera de protegerlos ¿no 
hubiera sido que continuasen en los 
camiones hasta la Comisaría, y que 
el consejero de Gobernación hubie-
se callado la boca delante del mi-
crófono? 
¿No estábamos de acuerdo, señor 
consejero, en que la misión de la 
autoridad no es solamente solucio-
nar los conflictos, sino principal-
mente evitarlos? ¿No fué éste el cri-
terio que inspiró a esa Consejería la 
prohibición de la caravana automo-
vilística organizada por elementos 
del Instituto de San Isidro para asis-
tir a la Asamblea de Madrid? ¿Por 
qué razón, pues, organizó por sí 
mismo el pasado domingo esa cara-
vana, exponiendo a los hombres que 
la formaban a todos estos peligros 
de agresiones a que claramente hace 
referencia la Hoja Oficial del Lunes? 
Los Tribunales de fusticia no han 
dicho aún si los detenidos de Olesa 
son o no responsables de algún de-
lito—yo, para mí tengo que no — , 
pero se trataría de los peores crimi-
nales y yo levantaría igualmente la 
voz contra esta conducción extraor-
dinaria—no ordinaria, como preten-
día el consejero de Gobernación— 
que estimula los peores instintos de 
venganza y convida al linchamiento. 
Hay que reconocer, sin embargo, 
que estas penás desmesuradas con-
siguen generalmente lo contrario de 
lo que se propusieron los sanciona-
dores. En este caso particular, qui-
sieron ellos marcar aquellos hom-
bres con un estigma y han conse-
guido sólo aureolarlos ante las gen-
tes. 
En cuanto a mí, puedo decir que 
de encontrarme por la calle con la 
extraña comitiva, hubiese besado 
con respeto las manos consagradas 
del sacerdote, pensando que no es 
el primero ni el más santo de los 
inocentes que en veinte siglos han 
atravesado, maniatados y escarneci-
dos, las calles de una ciudad peca-
! dora. 
Joaquín María de Nadal 
«España será lo que quiera 
ser» 
"lo que solé de las ras ilebe p -
y oecioir 
( * ) La pena de azotes se impo-
nía antiguamente, en Barcelona, de 
una manera pública, pasando el reo 
montado sobre un asno por la calle 
de la Boria, mientras los esbirros 
iban ejecutando la sentencia. «Boria 
avall» es el título de un cuadro que 
obtuvo gran popularidad, cuyo 
asunto es aquella vieja costumbre 
penal catalana. 
Valladolid.—Ayer domingo llegó 
a esta capital el Presidente de la Re-
pública, señor Alcalá Zamora, a 
quien desde el límite de la provincia 
acompañaban el gobernador y el 
jefe de la Comandancia de la Guar-
dia civil. 
En la capital le recibieron las de-
más autoridades. 
Seguidamente se trasladó al Tea-
tro Calderón para asistir al Quinto 
Congreso Nacional de Riegos, cuys 
sesión inaugural había de presidir. 
E l Teatro Calderón hallábase 
completamente atestado de público, 
notándose la presencia de muchas 
señoras y señoritas que vestían tra-
jes típicos. 
Entre las personalidades que asis-
tieron a la inauguración del Congre-
so de Riegos, figuraban el jefe del 
Partido Agrario Español señor Mar-
tínez de Velasco, los señores Gi! 
Robles, Royo Villanova, Feced y 
Gordón Ordax, el subsecretario de 
Agricultura, el director general de 
Reforma Agraria y los diputados a 
Cortes por las provincias de Burgos 
V Zamora. 
Hablaron los señores Gascón y 
Marín, Abilio Calderón, el alcalde 
accidental de esta capital, el minis-
tro de Agricultura y finalmente el 
Presidente de la República señor 
Alcalá Zamora. 
Este comenzó entonando un can 
to a Castilla y dirigiendo un salude 
a Portugal. 
Trató después del problema de 
los riegos y afirmó que el Congreso 
que se iba a inaugurar ha de ocu-
parse del problema básico para la 
grandeza y bienestar de España. 
Dijo que España no tiene otra sal-
vación que aquella que se pueda 
buscar dentro de la República, res-
petando la Constitución. 
Añadió que las impaciencias no 
están aquí justificadas y que los pe-
ríodos postrevolucionarios que des-
truyen la obra de bienestar de una 
revolución pacífica harían su prime-
ra víctima a España, pero España 
-agregó-será lo que ella quiera 
ser, porque el estado de su concien-
cia se refleja en las urnas y lo que 
salga de ellas será lo que gobierne 
y decida. 
Terminó diciendo que deben re-
frenarse los apetitos y las ambicio-
nes y haciendo un llamamiento a la 
serenidad de los partidos. 
A las nueve de la noche el señor 
Alcalá Zamora regresó a Madrid. 
Cada periódico interpreta al-
gunas frases según su ideo-
logía 
Sil lo 
por 
Madrid.—El ministro de Agricul-
tura don Cirilo del Río conferenció 
hoy con el señor Samper, 
Al salir el jefe del Gobierno dijo 
a los periodistas que don Cirilo le 
había hablado de la modificación de 
la Reforma Agraria, proyecto que 
piensa llevar al próximo Consejo. 
Comentando el discurso del Pre-
sidente de la República, el jefe del 
Gobierno dijo que es perfectamente 
constitucional, magnífico por su 
fondo y por su forma y que el Go-
bierno lo conocía. 
—El discurso—añadió Samper-
señala que todos los caminos están 
abiertos para todos los avances den-
tro de la legalidad y que existe el 
deber de respetar el mandato de la 
voluntad del país. 
-¿Se presentará este Gobierno al 
Parlamento?—preguntó unperiodis-
ta. 
—Eso, desde luego,-contestó el 
señor Samper. 
COMENTARIOS : 
DE LA PRENSA i 
Madrid. —Comenta la prensa de 
la tarde el discurso pronunciado 
ayer, domingo, en Valladolid por el 
Presidente de la República con oca-
sión de la inauguración del Congre-
ss Nacional de Riegos. 
Según la ideología de cada uno 
de los periódicos así es la interpre-
tación que dan a algunas frases del 
Presidente de la República, sobre 
todo a aquellas que se refieren a la 
necesidad de acatar el resultado de 
las elecciones. 
Los periódicos de izquierda opi-
nan que el Presidente ha aludido a 
una próxima disolución de Cortes 
para una nueva consulta al cuerpo 
electoral, mientras los diarios dere-
chistas creen que se ha referido a la 
necesidad de acatar el fallo de la 
opinión en las elecciones de No-
viembre último. 
Todos coinciden en elogiar el lla-
mamiento hecho por el Presidente 
a los partidos para que se imponga 
a todos la serenidad. 
DEL INSTITUSO DEL 
PROF. TAPIA 
Avda. Pablo Iglesias. 11 
Gunto al Mercado Central) 
Teléfono. 12446 
VALENCIA 
a n s i e n 
I TENEMOS el honor de poner en conocimiento de 
nuestra distinguida clientela y del público en gene-
I ral. que a'partirlde esta fecha hemos abierto al público 
un nuevo establecimiento de Peluquería en el segundo 
piso de la casa número 18 de la plaza de Carlos Castel, 
donde ofrecemos nuestros servicios. 
F E I L U a U E l R l l À X I D E S E Ñ O R A S 
Especialidad en PERMANENTES, MISE EN PLIS MARCEL 
Tintes y decoloraciones por los procedimientos de la más depura-
da técnica. Locciones y lavados de cabeza; depilaciones por mé-
todos completamente inofensivos. Belleza en general 
P á g i n a 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Barcelona, don Pedro Goya 
acompañado de su distinguida se-
ñora. 
— De Valencia, don Bernardo Ca-
vila. 
— De Alhama de Aragón, doña 
Luisa Soto, viuda de Saltura y doña 
Josefa Méndez Vela de Arenas. 
— De Zaragoza, después de haber 
obtenido plaza para guardia de 
Asalto, nuestro joven amigo Salva-
dor Galve, a quien con tal motivo 
le felicitamos. 
— de Sagunto, don Salvador Gar 
cía. 
— De Alhama, don José Morat. 
— De Valencia, el ingeniero, don 
Angel Redondo. 
— De Madrid, la bella señorita Ma-
ruja Gómez. 
— De Soria, don Miguel Nogueras. 
— De San Sebastián, y de paso 
para Valencia, el fundador de V. F. 
C. don Enrique Molina, 
— De Calatayuc), don Pedro Cor-
tés y don Juan Orpella. 
Marcharon: 
A Zaragoza, doña Me!chora Zú-
lete. 
— A Burriana, don Manes Vila. 
— A Formiche Alto, después de 
pasar unas horas en esta ciudad, el 
médico de dicha localidad don Ber-
nardino Calzada. 
— A Perales, don Ernesto Pflujer y 
don Joaquín Simón y familia. 
— A Alcorisa, don Rafael Belda. 
— A Valencia, don Vicente Zarago-
za Meliana. 
D [flliflifl i tatiiii 
Ayer, a las tres de su tarde, cele-
bró junta de gobierno el Secreta-
riado de esta provincia. 
Adoptó importantes asuntos de 
interés para la clase. 
Con tal motivo hemos teaido el 
gusto de saludar a los siguientes se-
cretarios: 
Don José Soriano, de Libros; don 
Joaquín Serrano, de Caudé; don Fe-
M. Agudo, de Frías; don Agapito 
Juan, de Obón; don Gregorio He-
rrero, de Oliete; don Antonio Allo-
za, de Castellote; don Ildefonso 
Sanz, de Torrijo^del Campo; don 
Miguel Vallés, de Torrevelilla, y don 
Ramiro Méndez, de Beceite. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
C I O N 
A Ñ » I I I , 
- D E P O 
FUTBOL 
El resultado de los partidos juga-
dos anteayer, conforme anuncia-
mos, es cual sigue: 
Madrid-Zaragoza, 3 0. 
Logroño-Alhletic madrileño. 2 4. 
Rácing-Nacional, 5-0. 
Avílés-Sporting, 0-0. 
Celta-Rácing Ferrol, 4-0. 
Deportivo C Oviedo, 5-1. 
Badalona-Barcelona, 0-3. 
Español-Gerona, 2-2. 
Júpiter-Sabadell, 0 3. 
Osasuna-Baracaldo, 3-0. 
Alavés-Arenas, 1-5. 
Aihletic B-Utúón Irún, 5 0. 
Betis Hércules, 0-1. 
Murcia-Valencia, 3-0 
Levante-Sevilla, 3-0 
En Madrid se habla nuevamente 
del homenaje que la afición madri-
leña dispensará albatk baracaldés 
Quincoces. 
Se espera que Jacinto Quincoces, 
al parecer repuesto ya de la enfer-
medad que le h i tenido retraído de 
las actividades futbolísticas, se per-
-.onará en breve en Madrid, y se nos 
asegura que tan pronto ocurra ésto 
se decidirá la fecha e i que se le tri-
butará el homenaje. 
Se le tiene reservada la medalla 
de honor. 
Se le hará entrega de la cantidad 
de diez mil pesetas, donadas por lo^ 
socios del Madrid, en prueba de re-
conocimiento, de laboriosidad y del 
entusiasmo prestados por el ba.ck 
vizcaíno al Madrid, su equipo. 
Además, se prepara el acto de ho-
menaje a los jugadores que asistie-
ron a los partidos del campeonato 
del mundo, que tuvieron lugar en 
Italia últimamente. 
El Murcia ha pedido tres jugado-
res y 75 000 pesetas por traspasar al 
jugador Sornichero al Athletic de 
Madrid. 
! VI 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Bajo la presidencia del alcalde 
don Manuel Sáez, asistiendo los 
ediles señores Maícas, Arredondo, 
Bayona, Sánchez Batea, Maiín, 
Abril, Bosch, Sánchez Marco y 
Aguilar y en primera convocatoria, 
anoche celebró sesión ordinaria la 
Corporación municipal-
Aprobó el acta de la anterior. 
Quedó enterada de una comuni-
cación d^e la Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, par-
s taurinos 
i Tenemos noticias segúa las cua-
i les don Celestino Martín sigue me-
jorando notablemente de las heri-
das sufridas con motivo del acci-
dente automovilístico que ya cono-
i cen nuestros lectores. 
! Lo celebramos. 
i El sábado en Talavera y el do-
i mingo en Valladolid, nuestro paisa-
I no el gran muletero Nicanor Villalta 
'cosechó prolongadas ovaciones al 
i actuar brillantemente en dichas co-
¡rridas de toros. 
i En las dos tardes y en sus dos 
hubo petición de 
Lapidas-Panteones 
MOLINERO.-PROGRESO, 10 
- M A D R I D 
ticipando haber nombrado al alcal-
de de esta ciudad miembro del Co- I>r me 
orejas para el pundonoroso «ma-
ño». 
Su trabajo fué premiado con ca-
Igaalmente quedó enterada de un | 
oficio de la Unión de Municipios 
Españoles participando que sobre 
mité de Honor del Primer Certámen 
de la Feria Muestrario. 
lurosos aplausos. 
I Anoche terminó el plazo para 
1 presentar proyectos referentes a la consulta evacuada por este Ayun-tamiento referente a la derogación i i i A 1-3 A i / Kf ar* nuestra futura plaza de Toros, de la orden de 13 de Junio sobre ac-, , , ^ ¿ . A i i * * .. • , , . , • anu,ar¿ an ' Hubo tres, a cual más completo cidentes del trabajo, ae resolverá en, , , ^ . j y bonito según pudimos apreciar, 
los documen-1 Esta tarde hay reunión p^ ara esco-
í ger el proyecto que, jal fin!, va a ser 
' llevado a la realidad. iQue 
ñorl.,. 
Se vende una casa, oca-sión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja. 21. 
r w Jj de cinco pequeñas 
r e r d l C I Q Daves cuya entrega 
en esta Administración será grati-
ficada. 
iU \€ . lRl lCUlLTOMIEgly 
En casa de León Lespinat ( P a n a d e r í a F r a n c e s a ) 
Se vende trigo de simiente 
Candeal de Cas t i l l a (Molina 
de AragÚD) a 53<00 ptás. los 100 kilos 
C a t a l á n (teta de Zaraooza) a* 55*00 » los » 
Pescadería del Cantábrico 
pone en conocimiento de su distinguida clientela y del 
público en general que dispone de . 
C á m a r a f r i g o r f f í c a 
para la buena conservación del pescado y su mejor 
servicio 
S E RECIBEN ENCARGOS 
DEMOCRACIA, 18. — TELEFONO, 105 X 
Mariscos de todas clases diariamente 
ADVERTENCIA.—El pescado expedi lo por esta casa 
irá siempre envuelto en papel timbrado 
con el membrete de 
Fueron aprobados 
tos justificativos de pago. 
Se designó al concejal don Ma-
nuel Bernad Dolz como vocal de la 
Junta municipal del Censo Electo-
ral. 
De acuerdo con la solicitud, se 
concedió el permiso interesado por 
el músico don José Navarro. 
Por no existir consignación, fué 
desechada una instancia del jefe de 
la guardia municipal interesando rasé0' 
una subvención para que uno de los 
miembros de dicho cuerpo asista en 
Madrid a la Asamblea general de 
guardias municipales. 
El Ayuntamiento quedó enterado 
del estado comparativo de la recau-
dación de arbitrios en el pasado mes 
de Agosto. 
De conformidad con lo dictami-
nado por el señor arquitecto y Co-
misión de Hacienda, se acordó ad-
quirir varias cuevas en las laderas 
del ensanche previo pago de indem 
nización a sus ocupantes. 
Igualmente se acordó realizar 
obras en la escuela graduada de ni-
ñas. 
Quedó autorizado don Francisco 
Sebastián para instalar una báscula 
en la vía pública. 
Se acordó conceder los días de-
vengados por su difunto padre, ju-
bilado municipal, al reclamante don ¡ 
Rafael González. 
Puesto sobre la mesa el asunto de 
la rescisión del contrato del carro 
empleado por la Brigada municipal, 
tras no pocas observaciones se acor-' 
dó pase este asunto a Fomento para 
que vea si es imprescindible el men-
tado servicio y en tal caso si debe 
abonarse alguna pensión a la conce-
sionaria del carro por ser viuda de 
un empleado municipal. 
Dada cuenta del proyecto de pa-
tengan buena mano. Se-
Villalta, por su cuenta, va a cele-
brar un festejo taurino en su pue-
blo. Cretas. 
De ello nos ocuparemos aunque 
ya de antemano aplaudimos dicho 
En casa de Castro Adrián y al 
precio de sesenta céntimos podrán 
odquírir los aficionados turolenses 
un tomito verdaderamente intere-
sante que sobre «re» taurina y bajo 
el título de el «Manual del perfecto 
aficionado» ha publicado el compe-
tente crítico taurino «Gabriel», 
Es un libro muy útil para los tau-
rófilos. 
Zoquetíllo 
• 
Anunciando usted en 
dará^a conocer sus géneros 
y Gasconilla y Huerta Nueva para 
los repartimientos de los arbitrios 
en la zona libre. 
Quedó sobre la mesa el dictamen-
informe de los señores letrados en 
el expediente contra varios detenta-
dores de terreno por roturación en 
el monte Aguanaces, propiedad del vimentación de la calle de Santiago- A„„nt.nmiant.n p . A t * . , . , . , . . j . 8 Ayuntamiento. Este acuerdo fué to-fué leído un voto particular del con- „ , „ 4 ^ _ J 1 J . , . » . «i . .. , mado porque uno de los denuncia-cejal señor Aguilar pidiendo que es e^  
hasta que no sean pavimentadas 
otras calles no se realice dicha obra. 
El señor Bayona habló sobre el 
plan que de adoquinamiento lleva 
la Comisión de Fomento y dijo que 
concejal don Angel Sán-
chez Batea y dijo en la sesión que 
esa denuncia debe ir contra el pro-
pietario del terreno y no contra él, 
que es arrendatario y únicamente al 
labrar cumplió órdenes del propie-
antes que esa calle hay que pavi- tari0. Ahora la Corporación estu-
mentar otras, ya aprobadas. Propu- diárá la realidad del caso en estos 
so y fué acordado ¡¡que esa calle s^ a ocho días. 
la primera en adoquinar con el pre-. Se autorizaron las obras interesa-' 
supuesto del año 1935. es decir, des- ááa por don ^Antonio Borràs, don 
pués de las que hay acordadas. Pascual Sánchez, don Daniel Sán-
De conformidad con la providen- chez, don José Lafuente y don Ma-
cla dictada por el señor alcalde, riano Ibáñez. 
quedaron nombradas las Juntas de j Terminado el despacho ordinario. 
k>s barrios S m Blas, Villaspesa |se levantó la sesión. 
Centros oficiales 
QÓBIEfoto C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: , 
Señores alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Torres de Albarra-
cín. 
- Este Gobierno, consecuente 
con el Decreto del Gobierno de la 
nación, ha publicado el siguiente 
bando con motivo de la declaración 
del estado de alarma: 
Que por el Gobierno de la Repú-
blica se ha decretado el estado de 
alarma en todo territorio de la na-
ción, y entran en vigor las faculta-
des gubernativas que la ley de 28 de 
Julio de 1933 señala para ese caso. 
En su virtud, deberán tenerse pre-
sente las medidas siguientes: 
Primero. —Se prohibe la forma-
ción de grupos y estacionamiento 
en la vía pública. 
Segundo. —Los impresos de todas 
clases deberán ser sometidos a la 
previa censura ante la autoridad gu-
bernativa correspondiente. 
Tercero.—Toda persona que per-
turbe en cualquier forma el orden 
público será detenida inmediata-
mente. 
Cuarta. —Los individuos peligrosos 
contra los que existan racionales 
sospechas de participación en actos 
contra el orden público, serán com-
pelídos a mudar de residencia o des-
terrados con arreglo a la ley. 
Quinto,—La autoridad civil, de 
estimarlo oportuno para el sosteni-
miento del orden público, podrá pe. 
netrar en el domicilio de cualquier 
español o extranjero residente en 
esta provincia, sin su consentimien-
to y examinar sus papeles y efectos 
en forma legal. 
Sexta,—Se suspende el ejercicio 
de los derechos de reunión y mani-
festación salvo autorización especial 
así como la de asociación y sindica-
ción. 
Séptima. —Los actos contra el or-
den público serán objeto de multas 
de diez mil pesetas, aumentándose 
en un cincuenta por ciento en los 
casos de reincidencia, establecién-
dose el arresto subsidiario hasta tres 
meses del multado, en caso de in-
solvencia. 
Espero de todos los ciudadanos, 
primeros interesados en que el or-
den no se altere que para conseguir 
el restablecimiento de la paz públi-
ca no se dejarán impresionar ni 
cohibir por los profesionales del 
desorden y secundarán con energía 
cuantas diaposiciones se tomen en 
este sentido, halándose constante 
mente al lado de la autoridad. 
Lo que se hace público por medio 
de este bando para general conoci-
miento. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Aliaga. 2 656'15 pesetas. 
- Ayer celebró eesión ordinaria la 
Corporación prdvtaüiaí, adoptando 
acuerdos de los cuales nos ocupa-
remos en e! próximo número. 
Sección reli 
•910$, 
Santoral del día -S 
fás, Erculano. Pablo ^ Cjl 
Rufo. Máximo. Eugeni y fe ^ 
mártires; Fermín y Prinlp^Po 
DOS. v Santa f\%i, t Pl0' ob^  ' ^ " " n y Principio 7« pos. y Santa Columba «?' ^ 
mártir. ' < 
Oficio y misa: De Santa d 
Rito doble. Color encarnado H 
Santos de mañana,-Sam 
sebio. papa, Nilo. abad A ^ 
presbítero; Cipriano. Calia?^ 
y Santa Justina, mártires í 
Oficio y misa: De loa Santo. 
tires Cipriano y Justina. Rlt'^ 
pie. Color encarnado, ^ 
B U L T O S 
Cuarenta Horas, Se celek 
durante el mes de SeptlemhJ^ 
Salvador, 
Los actos de la tarde come^ 
a las cinco. ^ 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misasalas nueve, 
zada; nueve y media la mayor 
las once en la capilla de los D¡/ ' 
parados. a!D' 
San Andrés.-Misa aias su 
ocho y ocho y media, 
Santa Clara,-Misa a las siete 
San W-Misasalassietey,. 
día y ocho. 3 c 
Sama Teresa.-Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho, 
Santiago.-Misaalas seis y „15. 
día. 
El Salvador.-Misas a las ^ 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a lassleíej 
media y a las ocho, 
San Miguel, - Misas a las siete y 
Hedía y ocho, 
Lea usted 
CCION 
todos los di 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
¡ Defunción.-Matías Oarcía Gat 
cía. de 84 años de edad, viudM 
consecuencia de apoplegiS'-
Julián, 18. 
DELEGACION DEJjACgg:4 
' - Señalamiento de pagos: 
I Mon Martín Almagro, 2.00000^  
setas, , 
1 Don Eduardo Nuez, 4.742 3á. 
. Señor administrador de la 
'sión. lOOOO'OO, ^ 4 
I Señor cajero de la Guardia^  
3 2 8 , 9 5 . A Abé* Señor presidente de la Audle» 
'SOOO'OO. 
' INSTRUCCION PUBLICA 
i "—" afslí 
La «Gaceta» llegada aye^  ^ 
ciudad continúa iosertand"ldie^ 
délos cursillistas, compre 
del 3 001 al 4 000, 
J O A Q U I N GUIRAL-Zaragoífl 
San Jorge, 6 y 8 
SCO d í el n t á b r i c o 
Luis Alonso Fernández 
B auSio Sastre del Blanco 
- - 1 _ i » S 
ABOGADOS 
Apartado, 218 -
hidiiU11 
Instalación de é ^ 8 ^ ^ ge' 
eos y maquinarla eléctn 
neral. couip01 
Casa especializada efl M 
de soldadura al arco. ^ 
Proyecto e instalación 
clase de centrales eléctr ^ 
Wortbington, *c' 
Talleres de construcción y reparación, 
Calle San Andrés, 17 y 19 ^ 
Se desean reprt sentantes en los pueblos para los artículo* 
los tengan ya 
Delegado para 
firmas Philips. 
(ir 
'»4 
A C C I O N 
í i 
-• P á g i n a 3 
rSanto' o. 
3rtnclpi0> 
"ires. 0J 
OS 
Se 
ePtlembre 
rde 
a las nueve, t( 
a d e l 0 8 D e , a ; 
•isa a las slett, 
a, 
,aaIas siete, 
a óslete y me, 
Í s a 8 a las cinco 
Jia y ocho, 
1 las seis 
sas a las 
« a las sí 
a» alaiilef 
y me-
»$ los días 
ESQUELAS 
T R E S DE 
LIGADA 
nográflco: 
as Garda Gsr 
; edad, viudo, i 
poplcgia.-Sw 
IJUCIENDA 
: pagos: 
.gro^.OOO'OOP*-
;Zl4742'33. 
tdor de la ?rf 
a Guardia^ 
delaAudl^' 
JBLICA 
•ertand0 L¿o 
compre'^ 1600 
218 
bldr^ ipos 
éctricí 
en eq^0* 
de to di 
a 
o. 
icíón 
éctricas. 
i . etc 
i. en 
culo* que 
( jrove accidente automovilísti-
co en Toled 
una mujer y un hijo suyo de siete 
años de edad 
d e l a G u e r r a t i e n e p r e p a r a 
un decreto interesantísimo 
Siguen los atentados terroristas en los tranvías de 
Barcelona 
En la catástrofe minera del país 5e 
de Goles murieron 250 personas 
suspende la sesión del Comité ejecutivo del 
partido socialista 
^ejero de Gobernación recuerda que 
Jebe intensificarse la vigilancia 
gaícelona.-
sción de 
•El consejero de Go- han dado como consecuencia el des-
Generalidad señor cubrimiento de varios depósitos de 
j^scio» r(jado a las autorida-! armas, parecen confirmar la exls 
pencá» h8^n extremar la vigilancia j tencia de un movimiento revolució-
fc^Hr u colocación de expio- ( nario-dice «Le Temps»-, en el Icual 
n!,ra evitar Í» •,„„,,ítl,, i " las Hneas de tranvías. 
' ^ hicieron explosión tres pe-
^ o de ellos hirió a seis transeún-
tes. 
GRAVEACODENTE 
'roledo.-Enla carretera de Ma-
drid volcó un¿ camioneta. 
Resultaron muertos Rosa Hinojo-
ja y su hijo Francisco Mabrios, de 
siete años de edad. 
Hay varios heridos, algunos de 
ellos de consideración. 
INSENSATEZ DE UNOS 
TOTIERDISTAS : 
la Granja.-Ayer se celebró una 
tiesta rel/^ /osa para conmemorar la 
beatííícaddn del padre Claret. 
Los elementos izquierdistas pro-
movieron un alboroto a la puerta 
del templo. 
Intervino la fuerza pública, que 
hubo de cargar sobre los alborota-
dores, hiriendo a tres de ellos. 
Para protestar de estos sucesos 
se ha declarado hoy la huelga gene-
ral. 
ATRACOS EN SERIE 
parecen tomar parte los elementos 
socialistas. 
Esto último parece inquietar bas-
tante a dicho periódico, el cual dice 
que la amenaza de un trastorno so-
cial profundo podría hundir, con la 
República, a la nación. 
SE PROYECTA UN HO-
MENAJE AL GOBERNA-
: POR DE LA CORUÑA : 
Coruña. — Al recibir hoy el gober 
nador a los periodistas les manifes 
tó que había ordenado controlar la 
venta de clorato de potasa, que 
tanta parte puede tener en la fabri-
cación de explosivos. También ma-
nifestó que quedaban caducadas y 
sin valor alguno las licencias gratui-
tas de armas expedidas a los alcal-
des, tenientes de alcalde y conceja-
les de la provincia. No obstant^ 
los que se crean con derecho a ello 
o sientan verdadera necesidad pue-
den solicitarlas del Gobierno civil 
Las armas encontradas últimamente 
se enviaron al Parque de Artillería 
para informe sobre su potencia y 
características. 
Continúan los registros domici-
liarios y hay también algunos dete-
nidos más por los sucesos revolu-
cionarios. En un depósito municipal 
de Ferral se han encontrado armas 
I y municiones. También han sido 
i halladas varias cajas clandestinas 
Londres. - En la mina del País de 
Gales incendiada el sábado pasado 
han perecido 250 mineros. 
CALVO SOTELO 
EN PORTUGAL 
Lisboa.-El señor Calvo Sotelo 
estuvo visitando al general Sanjurjo 
en Estoril. 
Calvo Sotelo regresará a Madrid 
el próximo miércoles. 
ARMAMENTOS NAVALES Y 
condéna los estaban acusado» de 
haber tomado parte actixa en la su-
blevación de la noche del 26 de Julio 
último en Knitteldeld. 
MAÑANA VOLVERAN 
A L TRABAJO L O S 
La junta extraordinaria del Ateneo ha causado decepción 
A un comunista detenido le son 
interesantes documentos 
O S 
MALESTAR POLITICO 
Habana. —Se sabe que el Gobier-
no ha decidido adquirir cuatro ca-
ñoneros en los Estados Unidos. 
Además se discutirá también la 
posibilidad de proceder a la cons-
trucción de ud crucero rápido del 
tipo del «Blas de Lezo». 
El partido Nacional Agrario ha 
indicado a sus afiliados que no se 
inscriban en las listas electorales 
hasta nueva orden. 
La situación del Gobierno es ca-
da vez más indecisa, circulando el 
rumor de que el embajador de los 
Estados Unidos proyecta convocar 
OBREROS TEXTILES 
Wáshington. —Los jefes sindicales 
de los obreros textiles, han dado ya 
por terminada la hite'ga y han dado 
la orden para que medio millón de 
obreros se reintegren al trabajo el 
lunes. 
Los Comités de huelga han dado 
a la publicidad un informe, en que 
se afirma que los obreros han lo-
grado una gran victoria. 
«Hemos conseguido todas las pe-
ticiones de importancia, y con la 
huelga hemos conseguido hacer pe-
dazos toda la estructura injusta de 
la NIRA. 
FALLECIMIENTO DEL 
GRAN C R I T I C O IN-
GLES ROGER FRY : 
Madrid. - La «Gaceta» publicó , señor Lerroux en Avila y le acom-
ayer el decreto declarando el estado | pañó después hasta Baños de Mon-
de alarma en toda España y plazas temayor. 
de soberanía. 
LA JORNADA DOMI-
NICAL DE SAMPER 
JUNTA EXTRAORDINA i ————— 
RIA EN EL ATENEO : 
Madrid. - E l jefe del Gobierno, se-
ñor Samper, pasó el día de ayer en 
la sierra. 
UN IMPORTANTISIMO 
Londres.-Ha fallecido, a los 67 
ínr¿oñferenci¡ de""todos íos parti- j años de edad, el gran crítico de arte 
dos políticos para tratar de poner j Mr. Roger Fry, excelente armgo de capital. 
fin a la situación actual. España. 
Una caída le produjo graves lesio-
SUBLEBACION EN j nes internas, que determinaron su 
: ELTURQUESTAÑT i s p é e o s días, poco más de un 
Londres.-Viajeros procedentes mes, visitó España por última vez. 
de Afganistán dicen que en Kazakia- HAupTMANN NO 
DECRETO DE GUERRA 
Madrid.-El ministro de la Gue-
rra señor Hidalgo, manifestó hoy a 
los periodistas que tiene preparado 
un importantísimo decreto que so-
meterá a la aprobación del Gobier-
no. 
Añadió que el día 28 marchará a 
León para asistir a las maniobras 
militares y regresará el día 30 a esta 
Brlviesca.—Ocho pistoleros en-
mascarados atracaron hoy sucesiva-
mente a los ocupantes de siete au-
tos, desvalijándolos. 
Siete de los atracadores han sido j eil diversos puntos de la provincia, 
detenidos ya y la mayor parte de los j p0r i0 cual hay vario3 detenidos 
l . 8 y cantidades robadas fueron | que ^ pa3ado al Juzgado con los 
atestados correspondientes. 
Respecto de los conflictos de ma-
tán. una de las cuatro provincias 
del Turquestán ruso, ho estallado : ACTUO 
una rebelión, que las autoridades 
soviéticas han sofocado por medio 
de un intenso bombardeo, que ha 
destruido numerosísimas casas. 
Han sido detenidas de diez a quin-
ce mil personas. 
SOLO 
EN LA PRESIDENCIA 
Superados. 
GRANDES PRECAUCIÓ 
CINCO HITLERISTAS 
: CONDENADOS : 
Viena. —El Tribunal militar de 
Leoben (Estiria), ha condenado a 
cinco personas a penas que oscilan 
entre 15 y 10 años de cárcel. Los 
Nueva York.-Interrogado por la 
policía el detenido Hauptmann ha 
declarado que en la época que si-
guió al rapto del hijo de Lindberg 
había realizado algunas operaciones 
de Bolsa que le produjeron impor-
tantes ganancias. 
El acusado ha mostrado gran se-
renidad y calma. 
El fiscal ha declarado a los perio-
distas que no cree que Hauptmann 
haya actuado solo, pero se ha nega-
do a añadir nada más. 
Madrid. — Fsta tarde el señor 
Samper recibió en la Presidencia la 
visita de los ministros de Justicia y 
Gobernación. 
Al salir este último dijo a los pe-
riodistas que había cambiado im-
presiones con el señor Samper. ha-
blando de algunas medidas que 
piensa someter a la aprobación del 
Gobierno en el Consejo de minis-
tros que se celebrará mañana, mar' 
tes. 
Añadió que ayer almorzó con el 
Madrid—El Ateneo celebró hoy 
junta general extraordinaria. 
La reunión había despertado in-
terés, pues se supo que se iba a.po-
ner a discusión una proposición 
acerca de la actitnd del Ateneo en 
vista de los registros efectuados en 
su local. 
La junta decepcionó a los infor-
madores por haberse aplazado hasta 
mañana la discusión de la proposi-
ción citada. 
¿TROTSKY EN ESPAÑA? 
Madrid, —Los periódicos dicen 
que la policía ha recibido la orden 
de informar con toda urgencia si 
Trotsky 'se encuentra o no en Es-
paña. 
Parece confirmarse que el revolu-
cionario ruso estuvo en Asturias en 
los días del alijo de armas pero há 
abandonado ya el territorio espa-
ñol. 
SE SUSPENDE LA REUNION 
KBTSSSKÜ» 
NES EN ASTURIAS 
Oviedo.-Se han adoptado gran 
Jes precauciones por haber circula 
f0 d rumor de que iba a estallar la 
nuelg 
¡rinos de Cariño y Ribeira, se ofre-
los alcaldes para mediar en 
fin de encontrar una 'solu-
HALLAZGO DE POLVO-
er general revolucionaria 
«¡«provincia, especialmente Gijón. • -Permite ¥ 3 * ™ q 
fia suspendido su salida el Regi-
mentó de infantería número 3 que 
estaba preparado para tomar parte 
tQ «a maniobras militares. 
! cieron 
' ellos, a 
ción. 
La información que sobre este 
asunto tengo-dijo el gobernador , 
ue estos con- Practlcado registros en toda la pro-
flictos se están sosteniendo por ele-
mentos de la C. N. T. de Madrid, 
i RA Y DINAMITA : 
Córdaba.—Cumpliendo órdenes 
del gobernador, la benemérita ha 
EL PAPA REGRESA 
: AL VATICANO ; 
Ciudad del Vaticano.-Por la tar 
de el Soberano Pontífice abandonó 
la Presidencia veraniega de Castel 
gandolfo, para regresar a'la Ciudad 
del Vaticano. 
La población de Castelgndolfo 
recibió la bendición papal desde la 
REJALES EN PRI 
' J^ATENUADA : 
Burgos.-H m sido libertados ¡los 
Rejales vasc03 que se hallaban 
^ Prisión Central. 
e les ha concedido la atenua.-ión 
18 Prisión qUe sufrían. 
TJ^iaONAL PRO CE 
^ON EN GRANADA : 
í vincia. 
I En Castil del Campo, en el domi-
i cilio de Manuel Pareja, se encontra-
asegurándose que obedece a unplan j ron seis paquetes'de dinamita, cinco 
genèral ^"vado ^ del antiguo con- de pólvora y un rollo de mecha. 
Pareja ha sido detenido. 
i realizados por las camionetas de la 
[Diputación, sobretodo a pueblos ¡ 
¡próximos a la costa donde se hizo ,«loggla». 
el contrabando de armas. La magnificencia del día ha per 
i mitido al Papa gozar del severo es 
EXPEDICION ORDINARIA | pectáculo de la campiña romana. 
I En muchos lugares de la pobla 
Málaga.-Hemos logrado hablar i ción ha salido al paso del Pontífice 
con Archidona, en donde, según no- arrodillándose para recibir su ben 
Gr 
el ada0ada''~Por vez Primera desde 
^QoTÏÏ161116 dó ré^i,llen rePublí 'PROVINCIA DE JAEN 
Vira' i16 ayer la Procesión de la 
ASUH 138 An^t ias . 
U m i 0a nume'-osístmos fieles, 
dero { tltud Presenció con {verda 
^/vorelpaso de la venerada 
flicto de Bouzas (Pontevedra), que 
se produciría en Puentedeume, 
Molpico, Corme y otros puntos. |pQR APEDREAR A LA 
Elementos pertenecientes a di;er '!^"£A GUARDIA CIVIL 
sas organizaciones sociales han lan- . 
zado la idea de rendir un homenaje Ferrol.- La policía ha practicado 
al gobernador civil como agradecí- L ^ g , . ^ ^ regÍ3tros eil los domici-
miento por su decidida actitud en |lios de significados socialistas, 
defensa del orden soci i ' . La idea ha 
sido muy bien acogida. 
i REGISTROS Y ENCAR > -
ICELAMIENTOS EN LA 
Asist150' laS Calles de la cíudad-
tas. i0 ^r0n Ios concejales derechis 
t^j y dlPutBdos radicales y leedis 
dç, ras distinguidas personalida 
_«LE TEMPS> 
'arís — i 
^tojúi'. L03 registros efectuados 
Ult,n^8 días en España, que 
Jaén . -E i el pueblo de Arjona se 
personó ua cainió i de guardias de 
Asalto por orden gubernativa. 
En La Unión la Guardia civil prac-
ticó un registro en la Casa del Pue-
blo y en los domicilios de los direc-
tivos, encontrando algunas armas y 
municiones. 
Fueron encarcelados el célebre 
Naranjero y Antonio Gutiérrez, pre-
sidente de los comunistas. 
La Casa del Pueblo ha sido clau-
surada así como la de La Carolina. 
ticias, habían sido detenidas unas 
cajas ¡¡de armamento y municiones. 
Según noa informan, lo ocurrido 
es lo siguiente: La expedición la 
dición. 
Antes de abandonar Castengal 
dolfo, el Papa ha firmado una bula 
apostólica llevando los colegios 
en-
tre ellos en el del alcalde. 
También ha sido registrado el 
Círculo Socialista. 
No se han encontrado armas. 
Con motivo de la huelga de Cari-
ño, dos individuos apostados en la 
carretera de Ortigueira apedrearon 
un coche de la Guardia civil, cre-
yendo que se trataba del vehículo 
de un patrono. 
La Benemérita descendió del co-
che y detuvo a dos individuos, los 
cuales quedaron a disposición de la 
autoridad militar. 
SOBRE LOS VIAJES DE 
i UNAS CAMIONISTAS : 
Oviedo. —El gobernador ha dicho 
que se hacen averiguaciones para 
saber los motivos de ciertos viajes 
componían dos cajas. Una contenía prelaticios a la curia romana y esta 
25 kilds de pólvora y 500 cartchos. |bIeciendo órdenes enrre los diversos 
consignada a Cristóbal Navas, y la colegios y privilegios entre sus 
miembros. 
El Papa al recibir a los directores 
diocesanos del apostolado de la 
Oración, recordó en su discurso la 
necesidad del trabajo continuado 
a la ruina que representa el proseli 
tismo protestantes en Italia. 
«El Apostolado de la Oración-
dijo-instaurará el reinado de Cris-
to, no sólo en las almas, sino en el 
seno de la familia». 
otra 90 kilogramos de pólvora, 
16.000 cargadores, 1.000 pistolas de 
recambio y 1.000 de las llamadas de 
«chimeneilla», a nombre de don Pe-
dro Porras, de Villanueva de Al-
gaida. 
No se trata de contrabando, sino 
de expediciones corrientes, aunque 
para no pagar tarifas elevadas no 
habían declarado su contenido. 
Por lo menos los destinatarios 
son personas de solvencia. 
PRECAUCIONES 
Zamora. — Los registros realizados 
por la policía en la Casa del Pueblo 
y en un bar de un conocido socia-
lista, no dieron resultado. 
En distintos lugares de la capital 
aparecieron hoy bandejas rotas con 
inscripciones. 
Las autoridades han tomado me-
didas de precaución, especialmente 
en las carreteras. 
REGRESO DELjCORO-
= NEL LINDBERGH i 
Nueva York -Lasautoridades han 
anunciado que el coronel Lindbergh 
que ha realizado una excursión do 
propaganda de las líneas aéreas del 
Oeste, regresará inmediatamente a 
Nueva York, donde llegará el próxi-
mo miércoles, para presentar una 
denuncia contra M. Hauptmann. 
supuesto autor d e l secuestro y 
muerte ele su hijo. 
: DEL COMITE SOCIALISSA : 
Madrid.-Se ha suspendido sin 
fecha la anunciada reunión del co-
mité nacional del partido socialista. 
La suspensión ha obedecido a la 
declaración del espado de alarma. 
LO QUE DICE GIL ROBLES 
Madrid.—Preguntado el señor Gil 
Robles su opinión sobre el discurso 
del señor Alcalá Zamora, ha mani-
festado que suscribe todo lo dicho 
por el Jefe del Estado desde el prin-
cipio hasta el final. 
LA OPINION DE ALBA 
Madrid.-El señor Alba dijo a los 
periodistas, refiriéndose al mismo 
tema, que el discurso es digno de 
elogio y que nadie debe darle mali-
ciosas interpretaciones. 
MAS DEL ALIJO DE ARMAS 
Madrid.-En relación con el alifo 
de armas destinadas a los revolu-
cionarios, han sido detenidos cua-
tro individuos de filiación comunis-
ta, incluso uno llamado Manuel 
Pastor Florín, en cuyo poder se en-
contraron documentos importan-
tes. 
También ha sido detenido un su-
jeto de nacionalidad portuguesa 
llamado Joaquín Silva. 
Se asegura que en Cádiz han sido 
halladas numerosas planchas de 
acero destinadas a blindar los autos 
de los revolucionarios. 
La autoridad de Marina del puer-
to de San Fernando se han incauta-
do de la fábrica de torpedos propie 
dad de Horacio E-hevarrieta. 
«O Século» diario lisboeta, censu 
ra el proceder de los izquierdistas 
españoles que no supieron guardar 
la neutralidad que determina la le 
gislacion internacional cuando se 
trata de asuntos interiores de países 
extranjeros. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
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Nos parece que en esto, como en 
otras cosas, la mitad de lo que el 
órgano de los explotadores de los 
obreros dice hoy, sobre reuniones 
y acuerdos de los generales, es men-
tira, y la otra mitad no es verdad. Y 
sentiríamos que en esta ocasión los 
hechos y las realidades se levanta-
ran contra lo que afirma el aludido 
periódico y en favor de lo que nos-
otros sospechamos. 
Lo sentiríamos, no porque nos-
otros deseemos ni queramos que el 
hjército por ninguna de sus jeu r 
qulas intervenga en la política, pues 
lo que por el contrario deseamos y 
queremos es que esté completamen-
te desligado de ella y completamen-
te ligado también al interés de la 
Patria. 
Pero el hecho de que en las cir-
cunstancias actuales permaneciera 
como apartado o inhibido de esos 
sagrados intereses el Ejército, que 
tiene el deber elemental de defen-
derlo» contra quienes actúen como 
enemigos de ellos, ya interiores, ya 
exteriores, sería para nosotros como 
el síntoma gravísimo de que la en-
fermedad había invadido los órga-
nos más importantes del cuerpo na-
cional. 
Lo hemos dicho siempre y lo re-
petimos ahora: el Ejército, por lo 
menos en abstracto, no puede ac-j 
tuar como Beltrán Duguesclín de 
ningunaforma de Gobierno; porque, ' 
en teoría, cabe que con todas sea 
bien servida la Patria. De suerte' 
que el Ejército no tiene por qué ni 
para qué preocuparse de quién go-
bierna, pero no puede ni debe des-
preocuparse de cómo se gobierna, o 
de los fines declarados que persigan 
quienes, no por los modos legales, 
sino por las maneras violentas revo-
lucionarias, tratan de apoderarse 
del Gobierno. 
A ningún ciudadano debe pedír-
sele y menos exigírsele que sea neu-
tro, que permanezca indiferente o 
abstenido cuando está en tela de 
juicio la salud de la Patria. No lle-
van ios militares la espada al cinto 
r e r m a d « 
El decreto del ministro Villalobos 
sobre el nuevo bachillerato deja una 
cuestión vitalísima en el mismo 
para que brille en las grandes para- ( punto que la puso el bueno de don 
das, sino para que la esgriman en ; Claudio Moyano. Por este sólo as-
ías batallas honrosas por España. Y|pecto de la reforma, esta quedaría 
ai ño tendría en ningúa caso justifi-j jnvaüdada, aunque de hecho fuera 
-i i . - • • a a i · - · r i a gg maravillosa. Me refiero a los exáme-
nes. Reforma que no reforma el sis-
tema de exámenes, es reforma de 
nombre, que dej'i todas las cosas 
«in statu quo». 
-Ya montas a caballo despuéi de I Desde fué creada en España 
•a operación r f, ^ j » \ t . 
-¡Quiá. hombre; sí no hubo tal ila segunda enseñanza por la ley de 
operación! Figúrate que me apliqué , Instrucción pública de 1857, surgíe-
Posterisan y a la semana me encon- ron dos clases de centros docentes, tré libre de los dolores y molestifis 
de las hemorroides. jNo hay nada 
mejor contra los almorranas! 
Ungüento, ptas. 475. Suposito-
rios, ptas. 6'00. 
De venta en todas las farmacias. 
cación que los generales tomaran 
partido por Lerroux. o por Azaña o 
por Prieto, ni por un régimen polí-
tico contra otro, eístaiía perfecta-
mente justificada su intervención 
cuando, viéndola en peligro, en g a-
ve peligro, acudieran a salvar o a 
poner los medios para salvar a Es-
paña 
unos del Estado, otros organizados 
por particulares. La ley establecía 
que los alumnos de los Colegios 
privados fuesen anualmente a sufrir 
examen ante los catedráúcos-.de los 
Institutos oficiales, E-íta situación 
puso en contacto entrambas ense-
ñanzas, y más que en contacto, en 
situación de dependencia una de 
otra. Las relaciones entre Institutos 
y Colegios ha sido una grave cala-
midad pública, una de las causas 
más influyentes en la incultura de 
España, y una fuente perenne dein-
Pues ¿qué se diría de cualquier moralidades de todo género. 
hijo que en trance tal no socorriera 
a su madre? ¿No merecería que se 
le tuviese por cobarde y por desna-
turalizado, y que las personas de-
centes, cuando pasara por delante 
de ellas, le dieran la espalda como 
si se encontrasen con el deshonor? 
Patricio 
De estos males, el que más ha lle-
gado a impresionar al gran. público 
ha sido el abuso de los libros de 
texto. No es nec; sario hablar de es-
te punto, porque sería llevar hierro 
a Vizcaya. Los clamores constantes 
de los padres de familia, no tanto 
por las enormidades pedagógicas de 
!a mejor y más moderna 
máquina de escribir. 
EN LA OFICINA 
la gran marca nacional M.40 
Nítida, veloz, ligera, e c o n ó m i c a 
CASA 
O T ícdil 
II 
Nítida, veloz, ligera, elegante 
la de m á s venta en España. 
Representante en Teruel: 
IL1UOATNO I B E S C O S 
Muñoz Degraín, 28 
tales libros, cuanto por el saqueo 
pecuniario que realizaban en el pe-
culio familiar; las reclamaciones 
diarias de la Prensa y las interven-
ciones parlamentarios de algunos 
diputados y senadores, motivaron 
intermitentes medidas del Gobierno 
para cortar tamaños abusos. A na-
die se le ocurría pensar que el mal 
era incorregible, mientras existieran 
los exámenes. El catedrático que 
examina, tiene en su mano pregun-
tar aquellol'qúe él quiere, y de la 
manera que tenga por conveniente, 
y contentarse, o no, con la respues-
ta q le el examinando le diere. Y no 
hay poder humano capaz de evitar 
que el examinando no indague qué 
es lo que agrada oir a uní examina-
dor, y asegure el éxito de la prueba. 
Son'los alumnos, y son los Cole-
gios, los principalesllestimulantes 
del ca edrático. para que éste escri-
ba e imponga sus libros de texto. Y 
luego, todos a una, padres y estu-
diantes, a quejarse del precio de los 
libros; y la opinión pública, a seña-
lar al abusivo precio de los libros, y 
el ministro, a buscar remedio al co-
mercio textil. Entre tanto, la cues-
tión fundamental, o sea el daño gra-
vísimo que el memorismo mecánico 
de tales libros causa en los mucha-
chos, apenas llama la atención. 
¡Cómo que sí los libros fueran rega-
lados todo el mundo estaría encanta 
do de ellos! Pues no. Seguirán sien-
do caros y muchos |y farragosos; y 
la enseñanza seguirá siendo memo-
rística, atrofiadora, irracional, y las 
cátedras seguirán estando en alto, a 
cien codoslsobre el nivel intelectual 
de los alumos, y éstos seguirán vien-
do en cada profesor un juez, no un 
consejero ni un^amigo, y todo, por 
culpa de los exámenes. ¿Hay exáme-
nes? Luego hay, necesariamente, to-
dos los males crónicos de nuestra 
segunda enseñanza. ¿No se han "re-
formado los exámenes? Luego no se 
ha reformado la enseñanza. La re-
forma es nominal. El señor Villalo-
bos ha perdidp el tiempo. 
Y seguimos esperando, esperan-
do, al ministro de Instrucción pú-
blica que de un tajo parta el nudo 
gordiano, que de una sola disposi-
ción reforme y transforme 'toda la 
enseñanza secundaría. Abolición de 
exámenes parciales y anuales e im-
plantación del examen de madurez, 
en la Universidad. Esta es toda la 
reforma, la única reforma, la que en 
definitiva tendrá que venir, cuando 
nuestra instrucción pública deje de 
ser presa de doctrinarismos arcáí-
cos, y fobias antifrailunas. Retrasar 
este momento es impedir todo avan-
ce de la enseñanza española, no ya 
secundaria, sino también universi-
taria. ¿Quién no lo ve? 
La Universidad inicia una labor 
cultural y profesional sobre los ci-
mientos que construyen las escuelas 
secundarias. Esto es de clWp pasa-
do. Una Facultad, por ejemplo, de 
Letras, aun suponiéndola integrada 
de punta a cabo por hombres de la 
talla de Menéndez Pelayo, y dotada 
de todos los millones con que cuen-
ta Harvard, no tiene más remedio 
que atenerse, como a pie forzado, 
como a punto de arranque ineludi-
ble, al estado de preparación en que 
se le presenten los alumnos. Y si 
esos alumnos llegan al umbral de la 
Facultad sin saber leer francés, sin 
poder traducir una palabra de latín. 
sin saber distinguir el inglés del ale-
mán y escribiendo haber sin h, en-
tonces todos los sabios del mundo 
y todos los millones de Norteaméri-
ca son impotentes para hacer en 
tres o cuatros años una labor que 
exceda de un ridículo balbuceo lite-
rario. 
Aunque esto lo ven hasta los cie-
gos, allá van algunas pruebas. 
Harvard, como todas las Universi-
dades norteamericanas, han sentido 
siempre la preocupación, tanto de 
los «colegios» donde los alumnos 
de dieciocho a veinte años efectúan 
su preparación especial para entrar 
en una Facultad determinada, como 
de las «High School», o escuelas 
secundarias, donde los niños de ca-
torce a dieciocho años hacen sus 
estvdios generales. Baste para mués 
tra un caso el 1909 la Harvard Thea-
chers Assotiation reunió en una me 
moría general todas las críticas 3 
todas las medidas de reforma, que 
en libros y artículos se habían he-
cho durante los últimos años a la 
enseñanza pre-univérsitaria. Entre 
aquel maremàgnum de libros y fo-
lletos, Harvad pudo aprovechar, 
entre otras, las aportaciones de 
Woodrow Wilson, presidente de la 
Universidad de Prince ton y Shur-
mann, presidente de la Corneli, que 
ya había estudiado el problema. En 
España, por el contrario, hemos 
procedido en la obra de la cultura 
como esos contratistas logreros, 
que amasan los cimientos con todo 
linaje de materias deleznables y lue-
go nos espantamos de que los mu-
ros sé cuarteen y los tejados tengan 
goteras. 
Aquí no habrá Universidades, 
mientras no haya una escuela secun 
daria (que a su vez sea una verdade-
ra escuela primaria) consciente y ca 
pacitada. La «Gaceta» no es una va-
ra de Moisés que va a convertir en 
manantial la roca dura e inorgánica. 
Si los Institutos persisten en el uso 
y abuso de llevar a la Universidad 
este tipo de angelitos, que hasta 
ahora hanSfabricado, no hay medio 
humano de que la Universidad le-
vante su vuelo de ras de tierra. 
Por esò creemos que los días del 
régimen actual de la segunda ense-
ñanza están contados. No es cues-
tión de este ministro ni del otro; 
contra el sainetesco monopolio do-
cente del Estado no puede haber 
más que un frente. Todos los pa-
dres'de familia conscientes de su de-
recho, todos los profesores anhelo^ 
sos de una verdadera dignificación 
de la clase, la Universidad cuya vi-
da está comprometida en el pleito 
de la segunda enseñanza, los orga-j 
nismos sociales, que tanto les vá el 
que este país disponga de una seria 
educación general, todos deben for-
mar en este frente. 
Por eso también la solución que 
apunta en la mente de todo el mun I 
do es la de garantizar la efectividad 
de los estudios en un examen de 
madurez ante tribunales formados 
por elementos del profesorado ofi-
cial, universitarios. El país no cree 
en que la desdichada situación de 
nuestra segunda enseñanza va a cam 
biar en virtud de más o menos La-
tín o de más o menos Matemáiioas, 
que establezca un nuevo plan. Cree-
mos solamente en medidas serias 
que exijan la debida efectividad al 
Latín, poco o mucho, y dtn por ter-
minada esta escandalosa ficción del 
b^bé que, sin saber nada es admiti-
do en el Instituto; del bachiller que. 
ignorándolo todo, entra en la Uni-
versidad, y del licenciado que con 
mediana ortografía luce oposicio-
nes a cátedras de castellano. 
Miguel Herrero-García 
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